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«IIHIMi 
Mesandn.' Vaida-Voevüd. 
Admiraţia noastră, pentru activitatea par­
lamentara' a dlui Alexandru v'aida Vo - Í! 
Cu o consecvenţă ce nu cunoaşte nici o 
rezervă îşi apără drepturile neamului său şi 
măreţul principiu al egală îndreptăţiri, de 
câte ori o cere trebuinţa. Zi de zi îşi face 
datoria. Azistă la fiecare şedinţă — şi pe eai-
.durile aceste tropicale — şi în tot chipul 
dă dovezi, că priveşte causa de serioasă şi 
sfântă. -Săgeţile veninoase îndreptate împo­
triva noastră le nimiceşte rând pe rând cu cea 
mai mare isteţime şi uşurătate. Este tot-
dauna gata a lua, cuvântul şi întreruperile 
nu-1 pot deconcerta. Dimpotrivă, are la mo­
ment răspunsul potrivit la fiecare întreru­
pere. Argumentele sale sunt zdrobitoare 
pentru adversar.' Tae în carne vie. 
Păşirea sa este totdeauna bărbătească şi 
serioasă şi nu odată miniştrii se văd con­
strânşi a se apără împotriva puternicelor 
sale argumente. Este într'adevăr un esce-
lent debater. Discursurile sale trădează cu­
noştinţe politice temeinice şi mai presus de 
toate înţelegere şi simţ fin pentru situa­
ţiile politice. Curagios, ca şi omul conştient 
ac dreptatea cauzei cc apără, el spune vet'de 
adevărul. Nu voim noi cu nimic a detrage 
din vredniciile colegilor săi, dar până ce 
aceştia sunt mai cumpătaţi, dânsul nu are 
nici o consideraţie. Ţinteşte drept în faţă 
calumnia şi o spulberă. Astfel, a protestat 
într'un mod foarte energic împotriva reacţio­
narului Bánffy, pe care guvernul îl dirigă 
împotrivă-ne, pentru că el nu poate vorbi 
aşa cum simte şi procedă — natural din 
tactică. 
Discursurile dlui Vaida Voevod sunt pe 
gustul şi dorinţa inimei noastre. Ele înalţă 
şi încălzesc pe cetitor şi deşteaptă speran­
ţele într'un viitor mai bun. Noi avem mare 
nevoe de un astfel de bărbat în parlament. 
De altfel într'adevăr e un escelent opo­
zant şi o distinsă figură parlamentară. Da­
toria sa de control şi-o execută cu stricteţă 
şi riposturile sale sunt duşuri reci pentru 
şovinişti. Nu credem să fie Român, care să 
nu fie mândru de activitatea - dlui Vaida 
Voevod. Pentru că dînsul simte verde ro­
mâneşte şl ce simte şi spune. Va trebui 
fireşte mult până ce-i va obicinuî pe patri­
oţi cu adevărul care-i ustură. 
Dar, mai curând ori mai târziu va birui 
— pentrucă trebue să biruiască — adevă­
rul asupra minciunei şi ticăloşiei. 
Credem, că discursurile dl Vaida Voevod 
vor ezercita o influenţă foarte binefăcătoare 
asupra deşteptării conştiinţii naţionale şi cu­
tezăm a afirma că dl Vaida, progresând în di­
recţia începută, va deveni unul dintre cei 
mai ideali reprezentanţi ai poporului român, 
pe care poporul îl va încungiura cu multă 
dragoste. 
Va trebui însă ca alăturea cu activitatea 
parlamentară a deputaţilor noştri să ţie pas 
şi desvoitarea presei noastre. Eată de ce, 
incumbă acum îndoit datorinţei fiecărui Ro­
mân să sprijinească presa românească, să 
se silească să o răspândească şi să o ajute 
ca la rândul ei şi ea să fie în stare aşi 
împlini greaua şi marea sa datorie. E 
nevoe ca discursurile ce se rostesc în par­
lament să ajungă a fi cetite în , între-, 
gime in cele mai largi pături ale poporului 
căci numai aşa le vom putea lua folosul. 
Activitatea din parlament a deputaţilor noştri 
treoue esploatată pe calea pressei ca po­
porul să fie bine informat şi să cunoască 
lupta deputaţilor. 
Eată cea mai urgentă datorie a frunta­
şilor şi a tuturor Românilor de bine : ridi­
carea presei româneşti ca ea să-şi poată 
împlini marea-i misiune. 
M i n i ş t r i i Ia r e g e l e Eri 'я orele trei 
dupa prânz aCi plec : '. íá ' 'іеьа Ü ; misir ri We­
kerle Ş I Andrássy, de unde vor călători mai 
departe la îschi. м А Г І І vor fi primiţi 
Mercuri în audienţă de cătră regele. 
R e t r a g e r e a a r ch iduce lu i O t t o din a r m a t ă . 
Foaia oficială a armatei publică un preaînalt au­
tograf de dispenzare din armata a archiducelui 
Otto, general de cavalerie. 
Drept cauză a dispenzării se dă boala archi­
ducelui, care sufere de o vreme îndelungată, o 
altă versiune însă reduce cauza la intrigi de ale 
curţii. 
Confl ictul vamal cu Serbia . 
e învoită se facă 





I n t e r v e n ţ i a G e r m a n i e i şi A u s t r o -
U n g a r i e i . In luptele sguduitoare ce se pe­
trec în Rusia, pentru restabilirea după cum 
e informată » Petersburg Zeitung«, va in­
terveni Germania şi Austro-Ungaria. Sus-
numitul ziar afirmă, că e în interesul Ger­
maniei şi a Austro-Ungariei ca în statul ve­
cin cu ele să domnească pacea. 
m 
Barabás strâmtorat. Contra lui Barabás se 
porneşte o goană penibilă. La Nagy-Körös unde 
credea că va fi ales cu aclamaţiune, are contra 
candidat pe Taksonyi József. Partizanii lui Eötvös 
voesc să-i pregătească o trânteală şi în vechiul 
cerc al lui Eötvös. 
Golonizărîle.—Grăniţerii. 
— Discurs rostit în şedinţa Dietei din 21 Iulie 
de deputatul Coriolan Bredieianu. — 
In şedinţa 34-a ţinută Sâmbătă în 21 Iulie la 
portofoliul ministerului de agricultură dupăce mi­
nistrul de rezort Darányi a expus observările sale 
la antevorbitori şi a asigurat dieta, că numai prin­
cipiile egalităţii şi echităţii îl vor conduce în agen­
dele sale şi în îngrijirea sa pentru milioanele de 
cetăţeni agricultori, la titlui »colonielor« baronul 
Bánffy Dezső a cerut ca numai Maghiarilor să 
li-se dee pământ, l-a reflectat deputatul Iuliu Ma-
niu foarte nimerit şi apoi a vorbit deputatul Co­
riolan Brediceanu următoarele: 
On. dietă ! (S'auzim !) Adevăratul scop al vor-
birei mele ar fi fost acela, ca să adresez o cerere 
domnului ministru de agricultură. La aceasta mă 
încuragează mai ales discursul lui de astăzi, care 
din punct de vedere general la tot cazul a deş­
teptat în mine simţirea că şi pe terenul colonizării 
stăm în faţa unei nouă ere. Dar' nu numai opiniu-
nea spusă în dietă e hotărîtoare. Şi eu sunt fiul 
acelui comitat, unde se întâmplă foarte multe co­
lonizări şi anume astfel, precum a. zis deputatul 
antevorbitor, adecă fără ca un singur Român de 
acolo să fi căpătat o palmă de loc. Pofteşte şi 










omică, decât majori iţea de aict ..şi çkci" gu­
vernul de mai nainte. Acei colonişti maghiari încă 
au comnătimit ţinutul nostru şi au zis — şi acea­
sta serveşte spre onoare acelui popor de ţărani 
simpli şi acelui mod de gândire ţărănesc — că 
ei compătimesc pe Români ; că pământul pe care 
l'au cultivat şi l'au folosit Românii din comune 
româneşti şi au prăsit acolo vitele lor, l'au luat 
acum delà Români şi au înfiinţat colonii. Urma­
rea a fost — ceeace pot arătă cu date statistice — 
că în acest ţinut nu numai vitele s'au împuţinat, ci 
şi oamenii cu 20—30 percente. Aceasta e o po­
litică, care nimiceşte şi comunele existente acolo 
de sute de ani numai ca să înfiinţeze comune pro­
blematice mai noui. 
Cred că stau aproape de părerea deputaţilor 
din singuraticele partide, când declar că şi noi 
suntem adicţii direcţiei naţionale şi o pretindem 
aceasta şi noi, dar' aşa, ca această naţiune să fie 
şi atunci nedespărţită şi unitară, când e vorba de 
împărtăşirea de binefacerile statului. (Mişcare). De 
ce spargeţi d-voastră chiar atunci nedespărţirea ? 
De ce faceţi atunci deosebire între Maghiar şi 
Român ? Să fim unitari ! 
O voce: (din stânga): Să flămânzim deopotrivă! 
(Mişcare). 
Iuliu Markos: Nu îrebue să serviţi tendenţe 
contrare statului! (Mare gălăgie). 
Prezidentul: Rog linişte, dlor deputaţi! 
Coriolan Brediceanu: Că noi nu servim ten­
dinţe contrare statului, aceasta cu Maghiarii voiu 
dovedi-o. (Mare gălăgie şi mişcare). 
Prezidentul: Rog pe dnii deputaţi, fiţi buni şi 
rămâneţi în linişte, altfel voiu chema pe nume pe 
întrerupători. (Oălăgie. S'auzim ! S'auzim !) 
Pentru caste le , vi le , sanatoare , spitale, hote le , 
abrici, laboratoare , gări , casarme, biserici, 
scoale , c o m u n e şi o r a ş e mici , cea maî ieftină 
i luminare e ceea-ce se p o a t e face cu gazul Ben­
őid. Flacăra ce c o r ă s p u n d e Ia 5 0 lumini costă 
s = r - — T - pe oră numai 1*6 filleri. = 
Telefon 561. Telefon 561. Fără acitelin ! Or i ce primejdie esch isă ! Cea m a i 
s implă m a n u a r e ! Epis to le de recunoşt inţă d in 
e H 0 Í d - $ á Z patrie şi străinătate. Patente din patrie şi străi-
d , nătate. Nenumărate premieri . Cei interesaţi pr i -
= m e s e desluşiri detailate. -; ; , . = 
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Coriolan Brediceanu : Aceste sunt imputări 
goale, fraze goale. (Gălăgie). Şi eri şi altădată am 
văzut deja în această casă, că d-voastră şi la pa-
triotizm şi şî la simpla amintire din partea noa­
stră a cuvântului >patrie< voiţi privilegiu deose­
bit pentru d-voastră (Gălăgie). Aşa, on. Casă, nu 
va fi nici unitară, nici despărţită naţiunea ungară ! 
(Mişcare). Poporul, domnilor, nu aşa simţeşte. 
(Mare gălăgie). 
Coloniştii maghiari, precum am amintit, au 
compătimit poporul nostru, că a scăzut chiar pe 
teritorul unde şi-a validitat până acum singurul 
seu capital: puterea sa de lucru. In legătură cu 
aceasta cutez a adresa dlui ministru de agricul­
tură cererea mea, care formează adevăratul obiect 
al vorbirei mele. (S'auzim ! S'auzim !) 
In partea de meazăzi a ţării, în ţinutul grăniţe-
resc nu există domn de pământ, pentrucă acolo 
au fost grăniţeri. (Contraziceri). De multe-ori am 
observat deja aici în dietă, că prima şi cea mai 
de frunte cauză, că nu ne înţelegem unii pe alţii, 
e aceea că nu ne cunoaştem unii pe alţii şi nu 
cunoaştem ţinuturile. Premiu ar trebui să dea sta­
tul şi pentru aceea, ca ceice vreau să reprezinte 
interesul intregei naţiuni ungare nedespărţite, aceia 
să meargă prin ţară, să studieze ţinuturile şi să 
facă cunoştinţă cu raporturile şi stările de acolo. 
(Gălăgie). 
Grăniţerii au căpătat cu mai multe sute de ani 
în urmă puţintel pământ delà erariul militar pen­
tru serviciile lor de grăniţeri şi pentrucă ei şi ca 
'daţi au avut merite. In acest ţinut tot pămân­
tul e al statului şi al Comunităţii de avere. Pe 
ci sute de mii jugăre se extinde această avere, 
nd a urmat apoi dizolvarea comunităţilor de 
ă, — cari mai înainte constau din aceea că nu 
permis familiei să se despărţească, ci mem­
bri familiei erau siliţi să rămână împreună, pen­
trucă cel îndatorat să meargă la oaste, acela să 
e soldat, iar ceialalţi să lucreze pământul, — 
omunitate de casă aveà 5—9 jugăre pământ 
verea întreagă a câte unui membru al familiei 
făcea un pătrar de jugăr. Foarte îl rog pe 
" L l ! " Г--Н"'••<!-* r""° ' i r f > nrincjoii foarte 
aoi 
,!î 
n i S U U U C ilgl :CUIiLi vali' 
mul-' ->ase, foarte practice, toar é aceste principii aşa, ca să câştige o . 
IL să 
e de trebuinţă. (Gălăgie). Astfel de principiu uma­
nitar reprezint eu. (Mişcare). 
Foarte îl rog pe dl ministru, să nu mai sufere 
astfel de stări. Binevoiască a cerceta stările eco­
nomice de acolo prin comisiune de specialitate. 
Cinci sute mii de jugăre e averea aceea, care ju­
mătate e a statului, jumătate a Comunităţii de 
avere. Dacă delà fiecare parte luăm câte 50 mii 
jugăre şi le împărţim între popor, prin aceasta 
ajutăm stărilor de acolo, pentrucă astfel asigurăm 
soartea acelor fii ai statului, de cari are trebuinţă 
statul şi cari apoi vor şi aduce servicii statului. 
Pe lângă aceasta creăm izvoarele de contribuţie, 
iar celor cari totdeauna au servit credincios pa­
triei, cari totdeauna au servit credincios patriei, 
cari totdeauna au dat piept cu toţi duşmanii ace­
stei patrii, le dăm aceea binefacere, prin care şi 
mai bine întăriţi, între toate împrejurările vor servi 
şi în viitor patria, precum au servit-o în trecut. 
(Aprobări pe băncile naţionaliştilor). 
interesantă a delcaraţiunei este ur-
a şi recunoştinţa grăniţerilor sărac! 
t de vedere social, economic şi um 
de azi 
n au ni_. uoua 
p u n ţ i ue veuere social, economic şi uni . , . , ; 1 1 П І І 
posibil ca aceştia sa poată trăi acolo şi s£ ~f~'?5 
deà şi lor, ca să nu vegeteze numa 
iâne păzind 2 capre. 
er Antat: Mulţi Maghiari 
capre. 
noian Brediceanu : îmi pare tare rău de ei 
deţi-mă, că şi din al meu le dau lor, dacă 
N o u ă f o r m a ţ i u n e de pa r t id . In cercurile 
politice a făcut mare senzaţie o declaraţiune fă­
cută în »P. Lloyd« de un fruntaş din partidul 
constituţional. Acest fruntaş îi reproşează parti­
dului kossuthist, că nu cunoaşte disciplină de 
partid, şi pân' acî a putut fi disciplinat numai 
prin acordarea mereu de posturi şi îşi manifestă 
temerea, ca la toamnă nu se va mai putea gu­
verna cu o astfel de majoritate. Declaraţiunea 
este atribuită secretarului de stat contele Hadik, 
care în forrna_ aceasta îi pofteşte pe malcontenţi 
afară din partid, pentrucă să rămâie o majoritate 
omogenă şi disciplinată. 
Partea mai 
mătoarea : 
Elementele malcontente ale partidului kossut­
hist — scrie articolul — îngreunează mult situa­
ţia Iui Kossuth şi Apponyi în cabinet. 
S'a dovedit aceasta şi la desbaterile delegaţio-
nale şi acum în urmă în afacerea tramvaiului 
dintre Petersburg şi Viena. Guvernul se sileşte 
a-i mulcomi pe nemulţumiţi cu posturi, dar în 
fine şi posturile v*r fi 
toamna se a.fteapta fibucaicâ- p<3 faţa a ùiser; 
siunilor. Asta c cu atât inai primejdios întrucât la 




barea unui nou partid. 
In curând se va naşte o opoziţie puternică, 
însă până ce actualul guvern e la locul său, nu 
poate fi vorba de disolvarea coaliţiei. Va urma 
însă fermentarea şi disoluţia partidului kossuthist. 
Aci v 5 Îrebuî, în unele altele 
aceasta va aveà drept i 
m e i u l radicale şi înjghe-
Afacerea Jekelfalussy. 
- Ultima şedinţă a Dietei. — 
Cazul ministrului de războiu lekelfalussy, 
pe care-I istorisim pe larg în altă parte a 
foii a stârnit un adevărat torent de furtună 
în presă şi în Cameră. Eri, în ultima şedinţă, 
deputatul Achim János a interpelat în afa­
cere, la care în absenţa ministrului, a răs­
puns ministru-preşedinte Wekerle, spunând 
că nu crede cazul ce i se impută lui lekel­
falussy, pe care nu-i ţine copabil de aceasta. 
Roagă Dieta, să-şi suspende judecata, până 
ce se va declara ministrul. 
Deputatul Achim a luat la cunoştinţă a-
cesf răspuns provizor, aşteaptă însă clarifi­
carea din partea ministrului de honvezi. 
Dup'aceasta ministrul preşedinte Wekerle 
cere ca Dieta să se proroage pe sine până 
la 10 Octomvre. 
Deputatul Milan Hodja, află de prea lung 
acest termin. Propune ca prorogarea să se 
facă până la 10 Septemvre. 
Se primeşte propunerea ministrului pre­
şedinte şi astfel Dieta se proroagă până la 
10 Octomvre. 
Apropos, la afacerea Jekelfalussy, pressa 
opoziţionistă duce pe chestia aceasta o cam­
panie violentă împotriva guvernului. Ziarele 
cer cu inzistenţă demisia ministrului. 
»Magyar NemzeU este informat din izvor 
autentic, că ministrul-preşedinte Wekerle a 
conferit deja pe telefon în afacerea aceasta 
cu Jekelfalussy. Ministrul-preşedinte s'a con­
vins că afacerea nu se poate tranşa pe calea 
publicităţii, pentrucă ministrul de honvezi — 
deşi pornind din aîtc motive J~ fapt a 
blvârşit cèeace i-se imputa. Drept'acea va 
duce aiacerea înaintea Мщс^цм Sale, delà 
hotărîrea căruia face реюеша hotărîrea дц-
v'íilfiTÍÜÍ. 
Din s t r ă i n ă t a t e . 
Ameninţări greceş t i . 
Când e vorba de presa grecească, nu nu­
mai ca nu trebue să se ia nimic tragic, ci 
Pe colnic. 
— De Petru Popa. — 
Tutu. . . tutuu . . . ! De pe coasta Muncelului, 
se coboară în gârla lină cu picuşuri guralive, un 
glas de bucium, ce cotind la dreapta, pune spai­
mă în dihaniile de pe muchea Vârcoliciului. Oni-
sie Nufăr, sculat la târlă, trezeşte colnicul cât 
străbate cornul, crepau zorile, de se osebia lim­
pede fumegaiul pământului şi ciobănatul tuna din 
gură una, să-i mai treacă urâtul. Culcuşul oilor 
se sparge, ici prin un miel sprinten, ce cu tru­
pul svârcolit în neastâmpăr, se 'nhoalbă în lături, 
sbierând răguşit după lapte. . . , colo prin vre-o 
mamă cu ochelari şi cu coarnele ciuntite; behă-
esc oile în răstimpuri, sculate fără oboseală să 
hrănească mieluşeii. 
Cântecul mierlei, ce 'n revărsatul zilei picură 
limpede, ne gâdăle inimile din ce în ce, căci 
turma se clăteşte, iar limbile nu mai bat rar la 
fiece rumegat câte un tang. . . tang... , ci se face 
în staul un alergat nebun al mieilor. Berbecii 
mândrii de coarnele în răsuceală, de trupul ro­
tund şi de fruntea vârtoasă ca cremenele, se trag 
în dos la un pumn de urme şi atunci răpeziţi, 
în fire duşmănită, se dau la bufnite, până ce se 
împleteşte locul de trântă cu dâre de sânge. 
— Ai dat drumul oilor? — Moşul Nufăr cu 
ochii 'n aţipeală încă, se iveşte 'n gura colibii şi 
roteşte ochii în jur. 
— Acu le las! răspunde Onisie, deslegând în-
cuieturile. 
Pâcla zorilor se subţiază clipă de clipă. Mes­
tecenii sbeuţi în zamă de var, sămănaţi de mâna 
firii, par premeniţi de sărbătoare. Aerul proaspăt 
mângăe mugurii şi din miile de atingeri uşoare 
se 'nchiagă un freamăt plin cu drăgălăşie. Se ri­
dică ceaţă întruna: aburii împletiţi în reţele sub­
ţire cu ţesetura de paiangen, — stau spânzuraţi 
pe Ia vârfurile ramurilor. 
Turma se vâră înghiesuită la pajişte, unde 
paznicii înfuriaţi mai pocnesc câteva de ivitul soa­
relui ; mieii alerg vesel pe rând cu cozile în bârzoiu. 
Întinsul verde se seamănă în scurtă vreme cu 
pete albe, mai se împrăştie turma de tot, silită 
de Vâsla, o noatenă Creată ce purta clopotul ; le 
înfunda în măruntăiie pădurii, de aveà Onisie ce 
culege, cu Camfor dimpreună. 
Tu tuu . . . 1 Creţu pe colnicul vecin, unde păş­
tea şi el oile, spunea că s'a deşteptat ; când era 
linişte, i-se auziau şi dulăii cum păzesc coliba. 
Larmuitul delà Creţu, se aude şters la badea 
Nufăr, căci muchea Vârcolaciului face piedecă şi 
aşa cornul e nevoit să se furişeze pe la colţul 
ridicăturii. 
Onisie mă. . . ! La colibă storcea caşul, moşul 
încunjurat cu isprăvi multe neisprăvite, chema 
fecioru să-i ajute. Onisie gătia ceva cu grije. 
Creţu de pe coasta Graurului, aveà un sâm­
bure de fată, de s'o prinzi cu penelul şi să o 
aşezi în casa unui împărat. La coborâtul mieilor, 
i-a făgăduit o furcă cu tăieturi, şi 'ntrozi pânăce 
poposia turma, aflind în călcâiul Vârcolaciului 
un alun cu puiţi ca iurnitiile, şi-a rupt două lemne 
de încrestat ; şi-a ciuntit două, ca greşind unu 1 , 
să-i fie altul în loc. Croise Onisie răzoarele po­
doabei pe furcă, mai aveà 'napoi să umple su­
lurile cu flori, scrise din cuţit tocit din custură 
de coasă, in drumul său spre colibă, rotunzia 
furca ici colo cu genele oprite pe sul. Prin iarbă 
1 foia o lume de pepi ín ţâiăit necurmat, mai 
£,te-o şopârlă vărgată ce se prăjia la soare, se 
svârcolea în frunziş. 
Crepase páretele purpur Ia răsărit ; banul mare 
de arama scăpat din beznă, luneca peste spinarea 
Vârcolaciului; dulăii opriţi în umbra colibii, cle-
păiau după muscuuţe aşteptând zară de caş ră­
masă în urma storsului. Onisie golia oală după 
oală în săculeţ, îi strângea pân' la roiunzite şi 
legându-i cu tărie îi potrivea pe cârligele de mă-
cieş prinse 'n gătejele colibii. 
— Să ne faci foc Onisie în bătătură, căci mă 
încolăcesc de foame, — frigările din scorbura 
încă le scoate, să ne prăjim nişte caş . . . 
Onisie -- cu gândul la Rusanda Creţuiui -
privi odată furca'împroptită de un trunchiu, sa 
vadă n'a răsturnat-o vr'un păcătos de câne, ori 
vr'o ciocânitoare ce bate uscăturile din ramuri, 
— ş'apoi se 'ncovoae după vreascuri. 
Prin luminiş se repezesc grangurii, ca nişte 
gloanţe de aur, în sborul lor scapă câte un glas 
şi se tupilesc în văsc. Mierlele mai blânde, în 
culesul furnicilor prin scoarţa de gorun, îndură 
cântec moale şi se scald în razele din bielşug. 
Arde focul în bătătură. Nufăr cu pletele fă­
inoase, anină pălăria lată de păstor într'un cionc 
delà coiibă şi cu pânzâtură la umăr, număra 
paşii spre gâr lă . . . 
Sermanul moşneag de-o bucată de vreme e 
singur: Irina lui nu-i dospeşte caşi de opt ani, 
împliniţi ia Rusalii, fecioru mai de vreme. Ar­
sénié, s'o cătănit la împăraţii de tot, iar o fală 
ce a avut — ierte-o Dumnezeu — a murit încă 
ca boboc. Pe colnic trudeşte el întovărăşit de 
Onisie numai, încolo pust iu. . . . , Se 'ntinereşts 
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nici în serios. Totuşi, mai multe împrejurări 
fac să se crează că o schimbare s'a întâm­
plat în operaţiile bandiţilor, cari colindă Ma­
cedonia. Chiar numele de »corpuri elino-
macedonene de aparare«, sub care credeau 
să ascunză faptele de jaf ale vitejilor delà 
Zelenice, Zagoriceni, Grebena şi din alte 
locuri, s'a schimbat în acel de » Răzbună­
torii Macedoneni «. 
De bună seamă că faima tristă a acestor 
bande de hoţi, poreclite cu atâta pompă, a 
revoltat opinia publică şi-a silit presa gre­
cească să caute un alt nume, dar mai este 
şi o pricina nesentimentală a acestei schim­
bări. Stăruinţele puterilor către guvernul din 
Atena si goana ce Turcia face, în sfârşit, 
faimos/or apărători ai populaţiilor macedo­
nene, au pus pe gânduri comitetele şi mai 
ales pe căpeteniile bandiţilor. Omoruri răz­
leţe au început, să înlocuiască, în Macedo­
nia, măcelurile cu duiumul. 
Astă tactică nouă, e de altfel pusă la cale 
de presa grecească. In articolul său de fond 
»Kairi« din Atena, delà 3 Iulie, zicea: »Vi-
tejia grecească (?) se ascunde, deci, sub 
masca de omorîtor tăcut, din întunerec, spre 
a îngrozi şi-a doborî pe omorîtorul protiv-
nic şi spre a sili populaţia bulgarizătoare (!) 
să stea liniştită şi să nu facă omoruri«. 
Chiar şi în numărul delà 29 Iunie, ace­
laşi ziar ţipa: »Ci, în sfârşit escrocii cos­
mopoliţi, »valahizati« din Bucureşti, cari 
ameninţă şi batjocuresc pe Greci, să ştie 
că Valaho-Moldova nu le chezăşueşte si­
guranţa vieţei şi că pielea lor ticăloasă ar 
putea să fie potricălită în curând, de re­
volverul sau cuţitul >Răsbunătorilor mace­
doneni «. 
E, deci, vorba de uri plan bine îmbinat 
şi hotărît şi care făgădueşte un câmp de 
luptă mai întins decât în Macedonia. Nu 
trebuie înfricoşaţi numai Bulgarii din Turcia 
europeana şi aduşi la tăcere, dar şi toţi 
aceia ce nu primesc civilizaţia cu totul de­
osebită a elenismului, şi cari spun acest 
lucru în gura mare. 
moşu la faţă în vale, cu picuri din stâncă storşi, 
apoi se roagă: în stavele deia gâriă cere odihnă 
lrinei şi celorlalţi mutaţi ; popii Sofronie în tot 
anul îi cinsteşte miel gras de Paşti, caş proas­
păt în Rusalii, şi-un ciubăraş de brânză în toamnă, 
săi-sefaca pomenirea morţilor din vreme în vreme. 
Din răscrucile ceriului curg căldurile, ca ploaia 
măruntă şi deasă. Broboada firicelelor de iarbă, 
culeasă în zori de oile setoase, o soarbe arşiţa ; 
muşchiul moale de umezială, se mută în ace 
verzi cu ramuri multe. Gaiţele, cu cerul gurii 
lipit de sete, cer stropi de ploaie, în tonuri lun­
gite ce împrăştiu spaimă şi pustietate... 
Un unghiu de cocoare se desface în albas-
trimea ceriului, se 'nşiră apoi iară şi în urmă 
se amestecă cârdul în bulgării de zăpadă, ce 
spânzură în boltă ; în clipa asta, tremură co-
coarele ca şi nişte puncte negre, în cealaltă pier 
gămăliile de iot... 
Cornul 'sună iară, dar mai şters ca în zori ; 
feciorii lui Creţu strâng oile la umbră. Onisie 
crestează îngândurat, — vede pe Rusanda cu 
trupul ei plin de viaţă, cum se leagănă prin 
iarba grasă după oi, cu părul coperit cu maramă 
vişinie şi cu picioarele strânse în opinci. Mai 
;ipoi şi-o închipuie la izvor dinind şi spălând 
cilul de lut, unde-şi toarnă apă pe cap să-i ţie 
răceală ; la faţă îşi face răcoare cu ramură de 
fag, clipind într'una. 
Pe colnic e luna lui Cuptor. Mestecenii în 
dogoreala zilei, par lumine puternice din poli-
candrele mănăstirilor. In crengile lor subţirele se 
alintă ochiul-boului de câteva ori, ş'apoi se co­
boară în zmidă. 
Clopoţelele tac, buciumul nu mai sună, ci a-
târnă în colibă. 
Ceea-ce pune pecetea de adevăr acestor 
ameninţări este primejdia ce se iveşte din 
partea oştilor otomane pentru aşa zişii 
Răsbunători macedoneni«. Omorâtorilor de 
drept comun, şi jandarmilor fugari, pe cari 
puterile protectoare ale Cretei i-au gonit din 
inzulă, după amnestie, şi cari alcătuesc în 
cea mai mare parte bandele greceşti, le place 
mai mult să omoare oamenii descărcând 
câte un foc de pistol prin fereastra unei 
ospătarii ori lovind cu cuţitul pe la spate, 
decât să dea piept, fără nici un câştig cu 
gloanţele turceşti. 
Iată o perspectivă frumoasă de pace în 
Balcani, dacă să are în vedere şi dragostea 
ne mai pomenită a Greciior pentru hoţie. 
»Embros« din Atena, care se pricepe în 
asemenea treburi, spune lucrul în numărul 
delà 4 Iulie. Arată că dacă recrutarea arma­
tei, e aproape cu neputinţă în Grecia, cere­
rile de înscriere în bandele de omorîtori din 
Macedonia sunt nenumărate. 
> Kairi <; constată, în numărul său cu aceaş 
dată, că siguranţa publică nu se cunoaşte 
în Grecia, până într'atâta că, primarul unei 
deine din Gortynia a cerut guvernului arme, 
spre a putea înjgheba un soiu de gardă na­
ţională, împotriva armatei de bandiţi, cari 
cutreeră ţara. Kairi adaugă că toţi primarii 
regatului ar trebui să facă tot aşa; căci nu 
e nimic de aşteptat delà un stat ologit şi 
care n'are nici o conştiinţă de ceeace e si­
guranţa publică. 
Din fericire, delà gură până la pahar e 
o bucăţică de drum şi poliţia nu e în toate 
statele balcanice, după sistemul turcesc ori 
grecesc. Pedeapsa ce o v:; primi întâiul vi-
t f 3 7 я і т я г р і i d e i î n t r ' u n f i n u t , a l t u l d e c â t 
în Turcia ori Grecia, va pune pe gânduri 
pe tovarăşii lui. 
Orice s'ar zice, rămâne lucru dovedit, încă 
odată, că elementul grecesc este elementul 
civilizator cel mai de frunte, în Orient. 
(Le Courrier de Sophia). 
Nufăr, ţine somn de un cias şi mai bine, iar 
Onisie varsă olul încălzit şi flueră pe cale la gârlă, 
unde se recoreşte la frunte cu apă de sloiu. Ală­
turi gâlgâie înfundat o vălişoară lină la curs, cu 
pietrii lucii în vad, îmbrăcată ici-colea cu muş-
chiu de vremi. Ciobanul se uită lung la creţelele 
cristaline cum se rostogolesc şi-i trec prin minte 
gânduri: să ştiu Doamne că trece pe lângă mine 
val de apă în care s'a limpezit Rusanda, l'aşi 
prinde în pumni şi l'aşi soarbe într'un răstimp... 
Lucra Onisie cu zor la furcă. Zile de arândul 
făcea tăeturi pe suluri mici ; azi gândeşte o cres­
tătură, mâne adauge la aceia alta şi când o crede 
scobitura mai de seamă o copiază pe furca ce o 
gată Rusandei. 
Pan' Ia coborâtul mieilor mai erau trei săptă­
mâni. Lemnul era încrestat jumătate şi în câteva 
zile credea să deie gata furca, căci făgăduiala ştia 
că o cere Rusanda... 
Oile pasc iară. Dogoreala scade încetinel, şi 
turma una acu alta mai apoi se desprinde delà 
umbră, şi-şi poartă botul prin iarba căldicică. 
Vremea târgului era sosită în curând, de aceia 
Onisie să fie preţul bun, împrăştie turma după 
întorsul soarelui, pe coasta din dosul mesteceni­
lor, nu de iarbă bătea în brâu de crescut ce era. 
Pajiştea grasă umple coşurile pe la asfinţite ; 
când e coborât banul uriaş în mregea purpurie, 
aninată în verigile periferiei, — turma încâlceşte 
numai iarba, ori culcată purcede la rumegate ; în 
spre amurg se repezesc berbecii iar... 
Târgul mieilor la Broşteni era în prag; mai 
lipsiau trei zile. Staulul croit pentru turma de 
vânzare e gata. In ziua cea dintâiu, behăitul e 
Oin România. 
Academia română a luat vacanţă de eri până 
la 18 August. 
Şedinţe şi comunicări nu se vor mai ţinea până 
la aceea dată. 
Ştiri delà expoziţie. 
Din toate părţile locuite de Români se 
fac pregătiri pentru a cerceta în masse ex­
poziţia din Bucureşti. Intr'adevăr nu este 
mai bun prilej, pentru orice Român, de a 
cerceta pe fraţii de dincolo şi mândra ţară 
a României, ca acesta. Orice Român, cu 
dare de mână cât de cât să nu întrelase pri­
lejul acesta. Făcută călătoria în societate mai 
mare,, vine şi cu mult mai ieftin. 
Dreptaceea de pe acum, Românii din toate 
părţile se pot organiza şi aduna suma ne­
cesară pentru a cerceta în toamnă expoziţia 
naţională românească, care — suntem si­
guri — va înălţa sufletele tuturora ce o 
cercetează. 
Ni-se scrie că Reuniunea învăţătorilor 
bănăţeni, va aranja o escursie la Bucureşti 
—Constanţa—Constantinopol, care va dura 
12 zile (?) Biletul de călătorie cl. III costă 
până la Constantinopol şi retur 50 cor. 
4 fii., cari sunt a se administra dlui pro­
topop dr. Tr. Puticiu, Timişoara (Gyárváros) 
până la 21 Iulie st. v. Nemembrii reuniune! 
se pot bucura de acest favor solvind o 
taxă de 5 cor. La Bucureşti escursioniştii 
vor aveà cuartir gratuit şi vipt pentru 3 
cor. la zi. Cei-ce doresc să participe Ia 
această escursie să grăbească a se înscrie, 
având fiecare a-şi scoate paşaport delà vice-
şpănat. 
î n v ă ţ ă t o r i i d i n p ă r ţ i l e G h e r l e i l a 
e x p o z i ţ i e . 
Di Aniou Oui liai: a U Unis învauttOiitoi 
din părţile Gherlei următoarea scrisoare : 
Stimate Domnule! 
In urma dorinţei celor, cari s-au insinuat deja 
la escursiunea proiectată la expoziţia din Bucu­
reşti terminul de plecare se stabileşte pe ziua 
de 15 August st. n. 
Escursiunea cu mers şi venit la olaltă va dura 
8 zile. 
desnădăjduit, în alia, e mai puţin şi răguşit. In 
zorile altei zile se coboară cârdul pe Muncel în 
jos, în pocnitul a lor sute şi mii de unghii, cer-
nia o ploiţă măruntă cu mângăeri în tot stropul. 
Darul furnuriu, coborât din sâta cenuşie nu-i 
da de gândit lui Onisie, căci aveà o dragă de 
pălărie, ce trecea peste umevi de întinsă ce era, 
prindea aceia stropii toţi până la unul. Un colţ 
de vreme nici nu se uda streşina, din pricina că 
nu odată a ţinut locul şiergării ; scăfârla delà 
scovarda ciobănească rămânea netezită numai. 
Ajunşi la Răstoci, nu mai cernea ceriul nimic. 
Turma spoită de ploaie, se scutura ca după 
tuns ; Onisie cu furca lipită la braţ, dârdăiâ din 
fluer. Suna fluerul ca nou-nouţ, căci din ploaia 
măruntă s'au strecurat picuri prin el. 
Potecile-s pustii, abià străbate liniile din vreme 
în vreme câte o păreche de căprioare, sculate 
în umezeala dimineţii ; zăresc turma de miei, 
privesc mirat la ea, şi le 'nghite desişul în pripă. 
Onisie... ! la izvorul lui Sân-Oheorghe să oprim 
mieii la păscute, până ne-om mai întrăma şi noi 
colea de mâncare şi ne-om stoarce de ploaie... ! 
Flămânzise Nufăr bătrânul, deşî purtà la şold 
doniţa cu sare şi cimpoiul cu brânză. 
Cârdul se 'nşiră podmolul izvorului, voios de 
limpezimea ce se 'ndeasă clipă de clipă ; oiţele 
tinere slăbite de pogoriş, se 'ncolăcesc la odihnă 
în rotitul fălcilor... 
— Onisie are întâlnire de seamă la Broşteni 
cu Rusanda. Sosind la izvor îşi scoate din traistă 
hârbul colţuros de oglindă, se uită în el, de nu 
îi faţă lihnită şi de îi mohorât obrazul de arşiţă. 
Nici una nici alta; la munte e bogăţie de lapte, 
unde nu sbârceşti de foame, şi-i groasa umbra, 
nu lasă suliţele soarelui să te pârlească. 
Ръ<ѵ A > i R i 3 ü N Ac 
1-a eliberat numai dupăce i-a plătit suma 
aceasta. Cazul, după numita foaie s'a în­
tâmplat astfel: 
Jekelfalussy Lajos 1-a angajat pe Kovács 
György de servitor în Faur 1906 cu o leafă 
de 700 cor. şi alte obicinuite venite. In 16 
Iulie ministru 1-a provocat pe Kovács, să-şi 
predea imediat slujba lui Csizér Lajos. Kovács 
în 22 c. şi-a şi predat postul pe lângă in­
ventar. Ulterior jekelfalussy a dificultat o 
sămănătură, pentrucă Kovács a sămănat tri­
foi între ovăs. Ministrul a pretins delà Ko­
vács preţul sămânţei, ce acesta n'a vroit să 
restitue şi şi-a părăsit postul fără leafa ce 
i-se cuvenea pe vremea din urmă. In 22 c. 
ministrul călătorea din Londra la Budapesta. 
Pe tren 1-a zărit pe fostul său servitor şi 
la o staţie s'a coborît, a telefonat geandar-
meriei din Kernend, dându-i ordin să 1 de­
ţină pe Kovács, care se scoborâse la Kernend. 
Sergentul de jandarmi a împlinit porunca 
ministrului şi 1-a deţi;;ut pe Kovács. Femeia 
servitorului, care-şi aştepta bărbatul la tren, 
văzându-şi bărbatul deţinut de geandarmi 
a leşinat. Kovács s'a rugat de geandarmi, 
să-i spună cel puţin causa pentru ce este 
deţinut, ori dacă nu ştiu, să-I întrebe telefo­
nice pe ministru. Sergentul în fine s'a dus 
la telefon şi 1-a întrebat pe ministru, care 
a răspuns: 
— Dacă Kovács depune 166 cor. cu 
care îmi datorează pentru sămânţă îl puteţi 
lăsa liber. 
Kovács György a depus suma cerută şi 
apoi a fost eliberat. 
Pân'aci cazul, care a făcut mare senzaţie 
în presa din Budapesta şi care n'a fost des-
minţit prin organele guvernului. Ungurii se 
pot într'adevăr felicita de bărbaţii -guver­
nului iiatlonalv. 
— Inocularea de b u n ă voie a sifilisului. 
Un student în medicină delà Paris şi-a inoculat 
de bună voie virisul sifilitic, spre a dovedi că 
acest virus nu e contagios pentru ori cine. 
Medicii l-au felicitat pe curajiosul tânăr deşi 
experienţa lui nu va servi la nimica. Astfel chiar 
în cazul când va rămânea el refractar, n'a probat 
decât că e o excepţiune excepţională. Nimic 
mai mult ! 
Aceasta nu face însă decât să confirme re-i 
gulă inoculabilităţii sifilisului la specia un 
— Logodnă. Letiţia Popescu şi Traian Cor-1 
tea logodiţi. — Felicitări ! 
— Concurs. Ni-se scrie: Pentru ocuparea 
postului de subnotar din comuna mare româ­
nească Gyergyóbékás împreunat cu salar de 1000 
coroane anual, se escrie concurs până în 25 Au­
gust a. c , Concursele sunt a se aşterne proto-
pretorului din Gyergyótőlgyes, Comitatul Csik. 
Avis celor interesaţi. 
— Aviz. P. T. Domni membrii activi ai Reu­
niunii de cântări Hilaria« din Oradea mare, cari 
s'au angajat a lua parte la festivalul coral ce se 
va ţinea în Bucureşti cu finea Iunei lui August, 
sunt prin aceasta respectuos rugaţi a comunica 
subscrisului pe o carte poştală adresa lor corect, 
în scopul de a li-se puteà de aici comunica pre­
cis timpul şi condiţiile de plecare. Oradea-mare, 
28 luliu 1906. Niculae Firu, secretarul reuni-
unei. 
— Hoţ în tren. Se depeşează din Varşovia: 
Intre staţiunile Constohan şi Cerbi, Ia frontiera 
Prusiei, hoţii au atacat un tren. Doi generali, doi 
funcţionari şi patru soldaţi au fost atnorîţi. Hoţii 
au dus cu sine 10.00J ruble şi au dispărut. 
— Epilogul dramei delà Muiăş-Osorheiu. 
Oreskovics jeno, cu care s'a înrâmplat drama 
senzaţională din Murăş-Oşorheiu în o foaie de 
acolo dă o declarare, în care spune, că numai în 
urma unei greşeli a folosit expresiuni aspre la 
adresa căpitanului, care apoi 1-a împuşcat. Des­
crie pe larg întreaga decurgere a dramei şi de­
clară, că pe timpul cât a stat bolnav în pat me­
ditând asupra celor întâmplate, a venit la con­
vingerea, că soţia iui e pe deplin nevinovată şi 
nici n'a întârziat, ca deja în a treia zi după scena 
petrecută să-i ceară scuzele. In sfârşit — zice — 
din cercetările făcute s'a constatat că a inzultat 
pe căpitan fără nici un motiv. Susţine însă drep­
tul, de a declara, că şi căpitanul a folosit pe ne­
dreptul arma, căci pe cale cavalerească ar fi fost 
învoit a-i da satisfacţie în orice vreme. In sfârşit 
spune că în contra tuturor foilor cari au publicat 
veşti neadevărate despre el, a intentat proces pen­
tru vătămare de onoare. 
— Necroloage. Ni s'anunţă trecerea din viaţă 
a advocatului Vasilie Zehan, membru fundator 
al «Asociaţiunii pentru literatura română şi cul­
tura poporului român» etc. în al 63-lea al etăţii, 
departe de patria sa şi de iubiţii săi copilaşi. 
Rămăşiţele pământeşti ale scumpului şi mult 
regretatului defunct se vor transportă delà Fran­
zensbad din Bohemia şi în 30 luliu st. n. la oara 
I 5 după ameaz se vor ridicà delà gara Dicsöszent-
P R O G R A M U L ; 
Privirea Bucureştilor şt expoziţiei întregi, es-
cursiune scurtă pe marea română şi retur pe la 
Sibiiu cu scopul de a vedea noua catedrală. Spe­
sele, dupăce se vor îngriji de toate favorurile şi 
rabatele posibile, vor fi 130 coroane pentru o 
persoană, ceea-ce e o sumă cam jumătate nu­
mai din spesele căzătoare pe un privat, care ar 
face escurziunea singuratic. 
Ca să fim cât mai mulţi şi sa fie compania 
bine reprezentată, eşti rugat a face între cunos­
cuţii dtale propagandă pentru a se insinua cât 
mai mulţi. 
Se mai pot insinua până în 5 August, ultimul 
termin. 
In companie vor puteà lua parte şi dame. — 
Fiind despre asta şi dta avizat şi fiind de do­
rit se iai parte. 
Eşti salutat cordial până la revedere. 
Gherla, la 21 Iulie 1906. 
Anton Domide, 
prof. prep. 
N O U T Ă Ţ I . 
A R A D , 31 Iulie 1906. 
— A n i v e r s a r e a r evo lu ţ i e i m a c e d o n e n e . 
La 21 Iulie se împlinesc trei ani delà revoluţia 
bulgară din Macedonia. 
Bulgarii macedoneni au organizat o loterie 
cu produsul căreia să vină în ajutorul victimelor 
delà 1903. 
In acelaşi timp ziua de 21 Iulie va fi sărbăto­
rită cu o deosebită solemnitate. 
Macedonenii Bulgari fac din ea o serbare na­
ţională. 
— Sfinţire d e b iser ică . Joi în 20 1. c. ziua 
sf. proroc Ilie, va aveà loc în Cubin sfinţirea 
monumentalei biserici ridicate de catră credincio­
şii noştri de acolo. Zidirea a costat 57.000 cor. 
Prin impozanta ei cu drept se înşiră printre cele­
lalte biserici ale acelor comune fruntaşe din jur. 
Actul ceremonial va fi săvârşit de cătră P. O. D. 
preoţii Timoteiu Popoviciu, din Deliblata şi pre­
otul loca! Lucian Săcoşan. 
— M i n i s t r u şi s e r v i t o r . Népszava< din 
Budapesta publică vestea de necrezut că 
ministrul de honvezi Jekelfalussy Lajos, a 
deţinut într'una din zilele trecute prin gean­
darmi pe fostul său servitor, pentrucă acesta 
îi datora cu suma de 166 coroane, şi nu 
Nu purta gând, că nu va fi pe plac Rusandei, 
dar de răcorite, îşi dă totuşi peste obraz cu 
câteva valuri de apă din izvorul sfântului..., 
face cruci multe şi-şi trece foamea cu un glonţ 
de brânză. Mândria ciobănească, pălăria cu 
streşină largă, gâfăia la o parte pe un muşinoiu 
de muşchiu ; la coborâte de pe cap, Onisie o 
puse jcs cu grije, şi aşa în vadul gradinei 
plutiau încă frunzele gălbue, picate în scuturatul 
ramurilor. 
Moşul Nufăr în cumpeniaia vremii sale, sco­
ţând sare din doniţă se opreşte odată cu ochiul 
pe furcă, se lipeşte cu genele mult de ea, pri­
veşte pe rând florile scobite pe sulurile de o 
palmă, şi-1 descoase pe Onisie, de vreà câştig 
pe nuiaua de alun, ori cinsteşte cuiva... 
I-se îndeasă flăcăului sânge în obraz, pe faţă 
îi face val de bucurie, înecat într'un suris grăbit ; 
cu genele proptite în gârlă, mărturiseşte că-i fă­
găduită furcă unei fete de pe colnicul vecin Ru­
sandei... 
— Unde te-ai împrietinit tu cu fata Creţului ? 
descurcă iarăşi bătrânul, înecând în sâta ochiului 
un strop.. 
— La coborâtul din primăvara ce trecu — 
întregi Onisie — am întâlnit-o în târg, făcând 
vorbă de una de alta, am întrebat-o cu ce pe­
trece pe colnic, şi mi-a spus că — toarce lână..., 
atunci i-am făgăduit o furcă vrâstată... 
Erau albite pletele moşului ; le înmoiase în 
gârla obidei. 
In loc să-şi vadă nevasta şi copiii, glumind 
roată în colibă la o tipsie de balmoş, lungiţi pe 
rogojini, ţârâiau greluşii în bordeiaş... Amără­
ciunea i-s'a mai reslăţit lui Nufăr de când pe­
trece pe colnic în tovărăşia mestecenilor şi de 
când îl cunosc toate frunzele şi muşchiul din 
vale. 
Când a înţeles, că fecioru-său duce furcă cu 
tăieturi Rusandei, bobi sosiţi din măruntaie i-or 
năpădii pleoapele ; o grăunţă era de bucurie, 
alta spunea jale. Baba lui Irina pentru cât n'ar 
fi dat, să vadă lipit de coliba veche altă împle­
titură de nuiele, peste care să fie stăpân noru-sa. 
— Inghiţia moşul bucăţi în neştire stăpânit de 
gânduri... 
Năframa bolţii se limpezeşte, ici piere un petec 
de nor colo altul. Ciocănitoarele pistriţe rup Ia 
vreascuri, iar mierlele sgulite se ciugulesc pe 
ramuri. 
Se 'nşiră cârdul iar la drum. O păscătură 
bună şi iată-i în Broşteni cu oile osebite de alte 
strânsuri ce poposiau pe 'ntinsul târgului ; se 
'nghemuiau la grunzul de sare mieluşeii, scăpă-
rând din picioare de osteneală. 
In învălmăşeala turmelor, foeşte un roiu de 
târgaşi cu goronaşul încovoiat la braţ. Un stol 
de miei lunecă ici, altul bătut în cârlionţi răs-
beşte pe dincolo. Onisie vinde cu gura şi cu 
ochii roteşte târgul cât fuge vederea ; în grija 
lui de Rusanda, la noateni spune preţul mieilor 
din săptămâna mare, mai pofteşte pe o mială 
cât să cumperi un berbec cu banii ceruţi. 
— Tată ! colo merge Creţu ; e 'nsemnată cu 
cărbune turma lui, bagseamă e vândută, fata ceia 
de lângă el tată e Rusanda... Ii face moşul semn 
Creţului cu cârligul şi acela se opreşte. 
- - r Rusanda mea! opreşte oile ici la umbră, 
până vorbesc cu bătrânul ăsta, împarte o suc;-
tură de fân, ori ţine-le troaca. Păstoriţa utde.isă 
cârdul ia răcoarea unui salcâm rotunzit şi împli­
neşte porunca tătâne-său. In umbra ştreşinei delà 
pălăria sa, ţinteşte Onisie cu sete pe Rusanda 
cum resfiră legătura de iarbă; în degete simte 
furnicari, ar schimba o vorbă cu dâr :,u-l 
îngăduie vremea. Când îşi opreşte fata ochi pe 
el. Onisie îi face semn cu furca grea de flori 
tăiate, primind răspuns suris cu gene plecate, 
pornit din curăţenia inimii sale. 
Isprăvesc bătrânii vorba. 
— Intrebat-ai tu Onisie — începe Creţu — 
ce lume-i pe colnicul nostru, de fata mea... 
— Nu mi-s'a ajuns vreme pânaci baciule, — 
de vindem mieluşeii ăştia, ne-om aduna, să cin­
stim un pahar de noroc... 
— Da, da, bună vorbă, bună. 
Alergat satanic şi amestec de sunete ca în 
fundul iadului ; de p u n e ' degete în urechi, îţi 
vâjoià capul ca şi o bortă ci .vespi 
In coborâtul soarelui, s c ă d ~ bârmuitul clipă 
de clipă; târguirile èrau pe isprăvite, se spărgea 
învălmăşeala. 
* 
G nu era în Broşteni vin bun caşi 
nul Seanţa, vădiau încăperile lui înghe 
târgaşi ; nu pica acul în roiul de oamen 
jidanul nu mai sufla de o vreme incoac. în fltt-
eriţă, ci măsura vin bun şi găteli gustoa 
întregi, de să înghiţeşti din ele cu boală în c 
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ItoárTOiT aşezându-se spre vecinică odihnă în ci-
din loc. 
Fie-: ţărâna uşoară şi memoria binecuvântată! 
'rimim din Talpaş: Cu inima plină de du­
rere anunţăm încetarea din viaţă a prea iubitului 
nostru: soţ, tată, bunic, văr, socru şi unchi Va-
siliu Russu, econom întâmplată la 27—14 Iuiiu 
I. c p. m. la 2 oare, în etate de 64 de ani 
Talpaş, 27—14 luliu 1906. — Fie-i ţărâna 
uşoară ! 
— Adunarea despărţământului Sătmar-
Ugocia. Despărţământului Sătmar-Ugocia, al 
<Asociaţiunei pentru literatură şi cultura popo­
rului român» îşi va (ineă adunarea gen. la Bor-
leşti (Barlafalu) — în 12 August st. n. pe lângă 
obicinuitul program. 
— Pustiirea vi i lor germane . In toate viile 
germane aerul e infect cu desăvârşire şi în urma 
aceasteia dauna făcută în vii se urcă la milioane 
de franci. 
— O nouă jertfă a luptei din 1870. In 
Cheateau-rouge s'a făcut zilele trecute desvălirea 
bustului primei jertfe franceze din rezbelul franco-
prusian. Bustul e făcut întru memoria Iui Monty. 
La sărbare a fost représentât atât guvernul fran­
cez, cât şi cel german. 
— C o n v o c a r e . Despărţământul XII >Aiba-
al iAsociaţiunei pentru literatura şi cultura 
îşi va ţinea adunarea cercuală 
că în 12 August st. n. a. c. în 
oarele 2 p. m. cu următoriul 
»program :« 
1. Deschiderea adunărei. 2. Raportul comitetu­
lui şi al cassariatului. 3. Alegerea unei comisiuni : 
a) pentru cenzurarea rapoartelor ; b) înscrierea 
şi încassarea taxelor delà membrii noi ; c) pentru 
verificarea procesului verbal. 4. Dişertaţiuni po-
poporal (cari se vor înainta prezidentului cu 3 
zile înainte de adunare. 5. Raportul comisiuniior 
din p. 3. 6. Alegerea a lor 2 reprezentanţi la adu­
narea generală, ce se va ţinea în Braşov. 7. Sta-
torirea budgetului despărţământului pe anul 1906 
—1907. 8. Propuneri eventuale. 9. încheierea a-
dunării. 
La aceasta adunare sunt invitaţi a participa toţi 
membrii Asociaţfunfi d e pp tentori i- l a r e s t a i J c s -
parţământ şi toţi doritorii de înaintarea poporu­
lui nostru românesc. 
Pentru comitetul despărţământului Albei-Iulia al 
»Asociatiunei pentru literatura şi cultura poporului 
român. 
Alba-Iulia la 29 Iulie 1906. — Ioan Teculescu, 
preşedinte. Dr. Camil Velican, secretariu. 
— Cu balonul până Ia polul nordic . 
înainte cu nouă ani, un îndrăzneţ inginer din 
Nici buccea nu mai da busna încoaci şi 'n-
colo, m ngăind într'una Ia perciuni, — ci oprin-
du-se într'o căscioară şoldită, prindea pe toţi în 
mregea vorbelor sale îngătuite, ce miroseau a 
câştig. 
De ;!• rai în cocioaba îui, te treziai că prinzi 
rădăcini acolo. Şi cum nu, când Seanţa, in toată 
graba ce aveà, nu se uita să cinstească de gustate, 
uiî i ia rel de vin, numai şerpoaica de Sali, se lipia 
de târgaţ ca scàetul în lână. . . 
In unghere fum greu, ce plutia în rotogoale 
şi zarvă bubuitoare, iar în colţ suspina flaşneta 
şters, somnoros şi obosit, ajuta oamenilor să se 
'ncâlciască mai de grabă. Ici striga unul izbind 
polobocul pe prăpădite, colo cerea altul desmă-
\at, ameţitor pentru cap . . . 
La o cotitură de părete, Creţul şi Nuţăîş ides-
văliau sufletul, cu capetele apropiate. Nu se po-
triviau ei în grămada acea nebună de cheflii, dar 
o umbră deasă aşternută pe un covor verde, 
unde să-i neteziască răcoarea şi să schimbe vorbe 
tihnite lipsia. 
Aveau multe d o t 3 / o r b i t şi dacă şi-au pus bă­
nuţii la br3*** cP a rţff" i ră . .o cheltuială de prie­
tenie. . — — ' 
— Р я р е : • aveau înainte, ulcică cu vin ca 
riacieş, despre care spunea Seanţa, că... 
lele pe cer, Rusanda şi Onisie Jn-
X încălziţi de tixeală, din vin tineresc, slă-
t. Nu prea cunoşteau ei băutura aceea 
just şi amară puţin Ia sorbit, căci pe 
tura-i limpede de să scoţi cu mâna 
etricica, dar de sărbătoare puteà fi ea pe 
Şvedia cu numele Andree a plecat cu un balon 
bineconstruit, spre polul nordic, unde încă nime 
nu şi-a pus piciorul. Andree s'a dus, dar nici 
până azi nu s'a mai întors. Acum s'a aflat un 
al doilea viteaz cu numele Wellman din Ame­
rica care şi-a făcut un balon mult mai perfect 
ca al lui Andree, cu care în zilele acestea va 
pornî spre polul nordic, — Ia «ţâţâna pămân­
tului», — unde domnesc cele mai grozave vân­
turi, ger, ghiaţă şi zăpadă. Balonul lui Wellman, 
botezat «America» e construit aşa, că se poate 
cârmuî încătr'o vreà omul. Va aveà două mo­
toare, unul cu putere de 55 cai, dinainte şi altul 
mai mic cu putere de 25 cai dinapoi. Toate ma­
şinăriile cu balon cu tot au o greutate de 4 tonne. 
In baion vor călători cinci persoane cu toate 
instrumentele culturale şi alimentele necesare. 
Biruieşte însă ridicarea unui greumunt de cinci 
ori mai mare. 
De desubt are o coşară pregătită din oţel şi 
lemn de 17 metri lungă şi 3 metri largă, în care 
se află o odaie din nuele de salcă de 4 metri 
lungă şi 2 metri înaltă, pentru odichna călăto­
rilor. 
Tot aici e cuina şi cămara. îndepărtarea până 
la polul nordic face 1200 kilometri, dar balonul 
va fi provăzut cu benzin pentru o cale de 2900 
kilom. Dintre cele 5 persoane trei vor fi întins 
ocupate: unul la cârmă, unul la maşinării şi al 
treilea jos în coşară de unde va dirige ridicarea 
sau coborîrea balonului, ca să corespunză tot­
deuna la înălţimea de 150 m. — Consoţii lui 
Wellman vor fi : majorul Hersey, în numele gu­
vernului American, P. Hervieu un francez mare 
balonist, Smith, pregătitor de telegraf fără sârmă 
cu care vor telegrafa totdeuna că pe unde sunt 
şi Oalardedu, îngritorul motoarelor. Plecarea va 
fi în primele zile a lunei August. Cale bună. 
— Contra Qidium -ului în loc de prav 
de sulfur, să presărim viile noastre cu hepar sul­
furic. Influinţa e repede, sigură. Un kgr. cu 
îndrumări costă 64 fii. şi se poate căpăta delà 
Mayerfi Zoltán, fabricant de material de stropire, 
în Kecskemét. 
— Corecţii pe hârtie calitate foarte fină 
100 bucăţi cu 1 cor. 1000 bucăţi 9 cor. 
se poate capaia in L i o r a n a iui ingn - : 
fiul Arad. 
— W o l f J., pantofar de ghete femeieş-i şi băr­
băteşti. Arad, strada Weitzer (palatul minorit 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-1 împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de viaţă preţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra inseratului far-
masă. Când priviau la vinul galbin, credeam că-i 
luat din gârla de pe Muncel, când se spăla coasta 
dealului; nu trecea vinul tineresc. Atingeau amân­
doi păhărele la ciocnite, sorbiau în sală strop de 
strop se 'nfiorau în trup şi se schimonoseau cala 
pelin. . . 
In ochii moşneagului sclipiau iară două măr­
gele de lacrămi. De câte ori voia să-i croiască 
viitor lui Onisie, de atâtea i se storcea apă din 
rărunchi, ori vrea ori nu. îşi aducea aminte de 
Irina şi de ceialaţi ai săi, şi-1 încătuşia duioşie 
fără margini. Toate păţaniile şi le înşira pe fir, să 
Ie cunoască Creţu. 
Când amintea de certările lui Dumnezeu se în­
semna cu cruce. 
Ii era greu la suflet că plânge; când lăcrâma 
pe podişul Muncelului, nu-I vedea nime, dar la 
Seanţa nu te puteai întoarce de îcuiala lumii. 
Să cinstim cumetre una de noroc! 
Creţu, cumpenindu-se Ia gând şi văzând că 
Rusanda îl are drag pe Onisie, punea pecetea 
părintească pe vrerea moşului Nufăr. 
— Goleşte paharul ăsta cumetre până în fund, 
răzbeşte Creţu pătruns de greutatea învoelii făcute. 
II deşert zău, — numai de ar fi în cias bun. 
Stropii din gene îi luà moşul într'una. Ciobă­
naşii ciripeau la o parte în limba sufletului lor ; 
furca împroptită la părete să n 'o ţăndureascâ ci­
neva, aştepta caierul... 
In ulcică, mai stau două păhărele de vin şi a-
tunci iată-i pe ciobani: după noroc. 
Ies delà Seanţa. Pun în traistă târgueli mărunte 
şi apoi se înşir ia drum spre colnice, plănuind 
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi 
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Atragem atenţiunea asupra anunţului alui 
Dorn József. 
— Călăuza învăţătorului de /. Crişan, 
învăţător în Socodor, este titlul unei cărţi 
de bun folos pentru învăţătorime, apărută 
acum în editura tipografiei noastre. 
Autorul tratează teoretic şi practic, dând 
modele, materialul de învăţământ pentru 
şcoala elementară. Cartea e bine scrisă, bine 
împărţită şi poate servi, în adevăr, drept 
călăuză pentru învăţătorii noştri cărora li-o 
recomandăm cu toată căldura. 
Se poate comanda delà institutul editor 
»Tipografia Tribuna», Arad. Preţul 2.50 cor. 
plus porto 10 fileri. 
Concert, petreceri. 
— Reuniunea de cetire şi cântări din Oraviţa-
română vă învită cu toată onoarea la Producţl-
unea, ce o va aranja Joi la 20 Iulie (2 August 
1906, Sântu profet Ilie) în grădina de Tir (Schüt­
zengarten) din Oraviţa-mont. Preţul intrării de 
persoană: Rangul I, 1 cor. 20 fii., Rangul II, 1 
cor. Loc de stat 60 fii. începutul la 8 1/2 oare 
seara. Muzica: Orchestra plugarilor din Varadia. 
Comitetul reuniunii. NB. Bilete de intrare se vând 
la domnii I. E. Ţieranu, Gh. Bogdan, Gh. Pi-
pelca şi Ia cassarul reuniunii di Gh. Cotârlă. 
Program: I. Teatru. 1. Bărbatul cu muerea, dia­
log de Gh. Cătană, predat de dşoara Fl. Popo­
vici şi de dl C. Lazăr. 2. Tinereţe bătrâneţe, co­
medie într'un act de Gh. Cătană. Persoanele: Flo-
rica, o femee tinără din sat, dşoara Fl. Popovici, 
Măriuţa, asemenea o femee prietina Fior 
dşoara M. Cucu, Damian, b; rbatul Floricei, dl 
Gh. Sterian, Ghiţă, drăguţul Floricei, dl Gh. 
- . O - , ' .4*~- di. t o.,.~J-
Возіос, un călător, dl R. Ţor olea. 
II. Concert. 1. »Mottos cor barbâtes* 
doleanu: *Imn de sărbare^, cor mixt. 
cescu: »Arme, Arme« cor mi) 
de orchestră. 4. Vidu: »Nu-m» place, Imi , 
cor mixt cu acompaniament de orchestră. ! 
»Negruta«, cor miest cu soli 6. Spontini: »Mai^ 
triumfah, esecutat. După producţiune joc. 
de ospăţul tinerilor. Vorba cin urmă o prir de 
Onisie şi o spune Rusandci, ea împ 
călduri numără nogiţele delà opinci şi frânghiile ; 
dă capul la o parte şi surâde înăduşită de bu­
curii. 
Drumul e străjuit de sălcii scorburoase, sfâşi­
ate de trăsnet şi uscate la vârfuri, mai apoi se 
începe păduricea de fag, ce ţine până la subsu­
oara Muncelului. 
Mai au o petecuţă de urcat şi atunci se sparge 
cuibul înfrăţirii. Pe colnicnl Creţului suie omul 
pe Fântânele, iar Nufăr se coboară Ia izvoru 
sfântului şi de acolo se ridică pe Ia dreapta Vâr-
colaciului. 
In unghiul potecii, pe la rădăcinele unui go­
run, ciurue un puiuţ de izvor, cât o pălărie cio­
bănească, unde se opresc Ia o vorbă caldă, răco­
rită cu o înghiţitură din izvor, beută din lingură 
ciobănească. 
Aşa să ştiţi dragilor mei — începe Creţu — 
că peste trei săptămâni vom ţinea nuntă..., atunci 
ne-om întâlni iară. învoirea o dau tinerii prin tă­
cut şi prin faţă plină cu călduri. 
Vorbesc cumetrii de isprăvile nunţii, de jun­
ghiatul oilor, de lăutarii din Pucioasa şi de co­
borâtul la popa Şofronie la cununie, spun vre­
mea şi modul plecării ş'apoi se despart strân­
gând bine mâna până la revedere. 
In pieptul tinerilor clocotesc undele de fericire; 
să măsur cu ochii încodată s'apoi îi înghite pe 
toţi desişul. 
Firea adoarme sfioasă, iar luna fermecătoare se 
înalţă în zări, umbrind ciobanii în drumul lor. 
Maiu 1906. 
Pag. 6. . T R I B U N A » Nr. 137. 
P A R T E A L I T E R A R A . 
AGADEMIA ROMÂNĂ. 
Concursuri pentru premii. 
1906. 
(Urmare). 
Pruncul român. — Zimbrul. — Gazeta Moldovei. 
Starea societăţii române la mijlocul veacului 
trecut. Limba şi literatura în şcoală şi societate. 
Sf. Sava şi Academia Mihăileană. Mişcarea de 
reînviere culturală. 
Gazeta Transilvaniei. — Foaia pentru minte, 
inimă şi literatură. 
Duelgiii şi Bonjuriştii. Influenţa franceză şi in­
fluenţa germană asupra spiritelor şi năravurilor 
noastre sociale în acea epocă. 
Teatrele (francez, german, italian). Cărţile didac­
tice. Poeziile, romanele străine şi influenţa lor 
asupra noastră. 
Profesorii ardeleni, bănăţeni şi bucovineni şi 
înrâurirea curentului germano-latin asupra culurii 
naţionale. 
Termenul prezentării manuscriptelor este până 
ia 1 Septembrie 1Q06. 
IV. Premiul Neuschotz, de 2000 lei, se va da 
în sesiunea generală din 1907, prin Secţiunea 
istorică, celei mai bune lucrări scrise în limba 
română despre: 
Istoricul Căilor ferate din România şi influenţa 
lor din punctul de vedere economic, social şi po­
litic. — (Deciz. 6 Aprilie 1902). 
Lucrarea va cuprinde: 
I.—1. Istoricul concesiunilor şi proiectelor an­
terioare concesiunilor Strusberg şi Offenheim. 
2. Concesiunile Strussberg şi Offenheim. Că­
derea lui Strusserg, constituirea Societăţii de ac­
ţionari care a luat continuarea afacerii. 
3. Organizarea căilor ferate, controlul Statului. 
Principiile de exploatare, rentabilitatea, serviciile 
ce aduceau Căile ferate desvoltării economice a 
ţării în timpul cât a existat Societatea acţionarilor 
Căilor ferate. 
4. Dificultăţile interioare şi exterioare şi nemul­
ţumirile la cari a dat loc regimul Cailor ferae. 
Motivele pentru cari s'a lua t în vedere răsot n-
-"rqrea lor . 
сліептеіе proiecte' de respumpàrare n-
cetui adus la îrrdcpiinire în 1879. Bazele 
Ac pentru cari n'au izbutit. Răscumpărarea 
;ate române. Bazele, piedecile, juridice, 
,unile acţiunilor şi obligaţiunilor. Transfe-
caunului social la Bucureşti şi dizolvarea 
' aidarea Societăţii. Rezultatele şi consecinţele 
opta*, şi depărtate ale răscumpărării. 
6. Cài e ferate făcute de Stat pânà la 1S82 pen­
tru completarea uţelei. Celelalte linii făcute până 
la 1900. Linii de onstruit. Organizarea admini-
• straţiunii Căilor ferate de!a răscumpărare (legi, 
regulamente, decrete, deciziuni). 
, 7. Răscumpărarea liniei Cernavoda-Con stanţa 
şi luarea fn posesiune a nmei laşi-lţeanj. 
8 . Costul total э' Căilor ferate române cu va­
loarea sumelor într'adevăr întrebuinţate la con­
struirea lor şi л îmbunătăţirilor aduse, precum şi 
arătarea valtorilor nominale şi reale ale împrumu­
turilor făcute Гп acest scop. 
Notă. Partea aceasta nu se va tracta numai 
sumar, cum e indicată anual în statisticile publi­
cate de direcţiunea C. F. R., ci după Expunerea 
situaţiunii tezaurului, care se publică în toţi anii, 
după rapoartele făcute la Cameră pentru buge­
tele Căilor ferate, etc. 
9. Principalele refecţiuni, lucrări de artă şi con-
strucţiuni de natură a permite o exploatare mai 
bună şi mai intensivă a liniilor. 
10. Veniturile şi cheltuelile Căilor ferate delà 
răscumpărare, arătate pe principalele categorii şi 
discutându-se chestiunea rentabilităţii. 
III—11. Principiile de tarifare ale Căilor ferate 
române. Criticele aduse. Sistemele de tarife in­
ternaţionale, locale, etc. Urmările lor comerciale. 
12. Foloasele indirecte ale Căilor ferate române 
din diferite puncte de vedere. 
13. Efectele sociale ale Căilor ferate. Diferitele 
şcoli speciale create de Căile ferate. Instituţiunile 
patronale ale Căilor ferate. Atelierele lor. 
14. Consideraţiuni generale, concluziuni, pro­
puneri şi perspective pentru viilor. 
Termenul prezentării manuscriptelor este până 
Ia 1 Septembrie 1906. (Va urmă). 
Poşta Redacţ ie i . 
Staici Flore şi Zenovie, Checheş. In afacerea 
cu vinderea pământului am făcut întrebare. Ni-s'a 
spus, că veţi căpăta pământul, dar mai nainte 
trebue încassate restanţele, căci cei ce l-au cum­
părat până acum n'au voit sa plătească. 
/. /. Serajevo. Articolul e la dl Russu, care e 
absent. Eu am fost dus 8 săptămâni din Arad, 
şi aşa până la reîntoarcerea dlui Russu, nu-ţi pot 
împlini dorinţa. Nu ştiu ce a făcut dânsul cu 
manuscriptul. 
Ohiţă, Pampi, Pitpalac. Mai trăiţi? 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta. 
Cota oficială pe ziua de 30 Iulie. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
( M u pe Oct. 1906 (100—clgr.) 
Secară pe Octomvrie 
Orz pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
Grâu pe Aprilie 1097 
INCHEEREA LA 5 OR 
Orâu pe Octomvrie 1906 
Secara pe Octomvrie 
Ovăs pe Octomvie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
Grâu pe Aprilie 1907 
Târgui de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu • 
ate peste 400 klgr. 115—116 fii.; bătrâni mijlocii, păre­
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu 
täte peste 320 klgr. 122—123 fii. ; caliltate sârbeasca: grei 
părechea peste 260 klgr. 124—125 fii. ; mijlocii părechea 
2 5 0 - 2 6 0 klgr. greutate 126—130 fii. Uşori până ia 240 
kfrr. fi!. 
7 - 4 0 - 7-41 
769 - 7-70 
6 2 6 - 6-27 
6-24— 6 2 5 
5 - 3 3 - 5-34 
632— 6-33 
7 - 4 0 - 7-41 
7-68 - 7-69 
6 2 5 — 6-26 
6 2 3 - 6'24 
5 - 3 6 - 5-37 
6-35— 636 
Redactor responsabil : Sever Bocu . 
Editor proprietar: George Nichin. 
Cel mai sigur medicament contra tusei, rácelei şi regnşelei e 
Z A H Ă R U L L U I R É T H Y 
№ i ce se capătă In ori care farmacie, н 
Preţul unui borcan 60 Iii. Să se ceară numai zahii nil lui 
Réthy. Cinci flacoaue t rin ite ţ ertrn 8 cor. cu porto cu tot 
Pregătitorul RÉTHY BÉLA farmacist, Békéscsaba. 
462—463/1906. szám. 
Árverési hirdetmény. 
Alulirott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 101 
§-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a kisjenői kir. 
járásbíróságnak 1906. évi V/253, V/278/2, számú végzése 
következtében dr. Popoviciu György ügyvéd által képviselt 
Manye Togyer és a Kisjenői 'takarék pénztár javára, Martin 
Péter ellen 100 és 390 K. s jár. erejéig 1906Jtilius hó 9-én fo­
ganatosított kielégítés végrehajtás utján le- és felülfoglalt 
és 3615 K.-ra becsült következő ingóságok, u. m.: buza, árpa, 
lovak stb. nyilvános árverésen eladatnak. 
Mely árverésnek a kisjenői kir. járásbíróság 1906. évi 
V/253/2 és V/278/2 számú végzése folytán 100 és 390 K. tőke­
követelés, ennek a végzések szerinti kamatai, Ѵз°/о váltódij 
és eddig összesen 287 K. 46 f.-ben bíróilag már megálla­
pított költségek erejéig, Seprősen leendő eszközlésére 
1906. AUGUSZTUS 13-IK NAPJÁNAK D. E. 11 ÓRÁJA 
határidőül kitüzetik és ahhoz a vennii szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingósá­
gok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §§-ai értelmében 
készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség ese­
tén becsáron alul is el fognak adatni. 
Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és 
felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, 
ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében 
ezek javára is elrendeltetik. 
Kelt Kisjenőn, 1906. évi július hó 28. napján. 
Balassa Béla, 
kir. bir. végrehajtó. 
Am fos! ^ ' S i f t f t ţ a î 
camentul contra beuturii alui Franki 
Azi mă în torc cu scârbă delà ori 
ce vicutură spirtuasă. K. M. casa p. 
Acest medicament n'are nici gust, nici 
miros. Se poate pune în ori şi ce beu-
tură spirtuoasă. Sănătăţii nu-i stricăcios. 
Un flacon întreg 5 coroane. Acest me­
dicament nu se poate procura şi nu se 
poate căpăta nicăiri, decât în farmecia 
lui 
FRANKL ANTAL 
(Szeged, Felső város 
n r . 20) 
Deschidere de cancelarie de 
шжш notar public, ш 
Activitatea mea de notar public cu ziua 
de azi am început-o : 
Cancelaria mea: strada Fábián, în casa 
mea proprie de sub nrul 6, parter. 
Ore of ic ioase : 
a. m . 1Ш-
d. p . Ѵ2З 
12 o r e . 
6 » 
Substitutul meu : 
Dr. S z a b ó I s t v á n . 
Arad, 24 Iunie 1906. 
Dr. Mülek Lajos, 
notar p u b l i c regesc . 
I N S T R U M E N T E N E C E S A R E L A 0 R 1 - C E E C O N î l Ä T e Z 
o o o o , , C i u r u r i - K a l m a r " adevărate ş i maşini peutru curăţ irea săraânţelor de trifoiu. 0 0 0 
' Cele mai renumite în toată ţara şi cele mai ieftine şi de construcţia cea mai bunii. 
Fabricăm din materia de prima calitate din patrie In diferite mărimi, tn diferite construcţii, coriispuuziltoare tuturor cerinţelor economico, m»şini pontru ou-
răţirea granelor, ciururi de pleavă, mânate cu mâna ori cu motor. Ru?*!im sa cereţi catalog gratuit dosare noutăţile noastre de un an. La ori ce cerinţă 
răspundem promt şi fără nici o plată. 
= : FABRICA DE iAŞINI DE GRAME ALUI K A L M Á R ZS. ŞI S O Ţ U L HÓDMEZÖ-VÁSA^HELY. 
Numărul Telefonului 69. In Aind premiat cu premiul mare rie aur. Titluîn caz urgent: KALMAR-rostagyár. Numărul Telefonului 6$ 
Nr. і з ; „T R í B U N A" P a g . 7 . 
BRÄUNER VILMOS 
zugrav-decorator 
I R A D , — f - i t i - í i c l í i . K A P A - N . o . tSt, 
Locuinţa mea ùela 1 Martie ; strada 
Peak Ferencz îa casa lai Meirovitz. 
'rimeşte spre efeptuire orice lucru ce se 
ţine de un zugrav , precum: 
lecoratca interiorului de bisorici. sale, cas ­
tele, ere şi zugrăviri de teatru şi tablouri . 
Efectuesc lucruri din provincie. 
Fac la dor inţa planuri de lucrări Ia cinste. 
Nrul telef. 439 
P r i m a f a b r i c ă d e c ă r u ţ e d e p e c â m p i e 
Ifj. Hodács János 
О Г 7 Т 7 Р Т ? г \ Strada Kistisza nr. 4. 
0LL\JL.L) (Urmarea străzii Maros) 
Magazin mare permanent din diferite 
c ă r u ţ ă n o i d o m i n e ş t i . 
S e p o t c ă p ă t a p e l â n g ă p r e ţ u r i f o a r t e 
căruţe folosite, în schimb (phal tone cu acope­
riş şi fără acoperiş , sânii, etc. etc.) 
Catalog ilustrat în cinste şi fără porto. 
Raderea de p r i s o s ! 
Cine voeşte se economisescă banii, cine 
voeşte se cruţe timpu1, cine nu voeşte se 
o o fie espus la rre-o boaldă de piele, o o 
acela se rade 
cu „RASOL" 
sănătos ! plăcut ! ieftin ! 
Un kilogram cu cure se poate rade de 
3 0 de ori , 2-40 Cor. In provincie 3. Cor. 
plătindu-se înainte, se trimite gratuit, Cu 
mandat postal mai scunp cu 20 fii. Pregă­
teşte şi trimite 
„ R A S O L " Vegyiipar Vállalat 
Budapest, VI. kev., Váczi-körút 55. 
Arad. Farmacia G. Földes Kelemen. 
— Vânzătorilor dă concesiune. — 
Gel mai bun mijloc pentru stârpirea 
părului 
%,RASOLIN"U L 
foarte recomandat damelor, 
Preţul unui borcan 2 Cor. în provincie 2 5 0 
Cor., pe lângă trimiterea sumei, franco cu 
mandat postal e mai scump cu 20 fii. Uni-
o o o o cui pregătitor o |o o o 
„ R A S O L " Vegyiipar Vállalat 
Budapest, VI. ker., Váczi-körút 55. 
Magazin : Farm. Török József, Kiráiy-u. 12 
Arad, Farmacia G. Földes Kelemen. 
ÎNTEMEIAT LA 1850. 
I A N 
Intre plăcerile vieţii familiare, fără îndoială se 
ţine şi pianul, ce în magasinul meu găseşte în 
forme noui, delà 700 cor. în sus, iar cele folo­
site delà 200 cor începând. 
Folosiroa de 
pian, pe lună 8 
cor. I'u emir ea pl­
anelor în pro­





7АІІШ I ШЯ-ПАВІЗДЕИСИТ 
J. KR IS PIR АЯАО 
in b i b l i o t e c a m e a de împrumutare 
în care se găsesc opuri literare In limba maghia­
ră, germană şi franceza în cel mai mare schimb. 
Preţul de cetit pe lună 1 cor., iar după volum 
8 fileri. 
KRISPIN JÓZSEF 
AKAD, Deák Ferencz -u . 28 . 
Lă i l i f a u e 5 к 1 & г - pentru expodurea stru-i l U i ţ i U gurilor 
Ц (» St /\ ] r, l»e cari se aşază struguri şi 
I u v n i i i c poame şi 
Ş U ; 0 " C i (li) l e m i l pontru pachetäri 
mai eftin se pot procura de là firma 
i M ü n k 1 , é s î ï î i i 
fabricant de lemne 
î n C A R A N S E B E Ş . 
I 
rentrii păstrarea şi îngrijirea feţei de femee 
«•ea mai bună şi In tot locul cea mai plăcută alifie 
ALIFIA RAIII „CORNELII 
i i i 
Aceasta alifie « col mai bun medicament contra pistruilor de pe faţă şi 
mâni contra petelor de piele, cursăturilor etc. o şi nestrlcăcloe amalgament curat. 
Un borcan mic cu Îndrumări cu tot 1 Cor 
borcan mare cu îndrumări . . 'A » 
S ă p u n u l U o r n e i s ; 







Farmacia Sa „Coroana" a lui LESZKGVACZ MILETA, O-Verbász. 
JNafrarito principal în Budapesta: Farmacia 
Töiök Józst-í, Budapesta, str. Király nr. 12 
(Bácska) 




• • • • ^ • • ^ Ф * Corespondenţă In limba maghiară şi germană. 
T E N r E i 3 ° - 0 6 . GÁLLI K j A J 0 S ^eÄLD^AT} 
Fabrică şi m a g a z i n ă : E S v i c l a p e s t , VI I . , K e r t é s z 
— 4 
Recomandă c uz a n e l e salo pentru fer t : spirt, Cognac, L i e b e r , 
Com ina şi drojde de тіп, scalde de apă c u cazane şi c a z a n e l a t e 
<u m e e t e c ă t o r . Primeşte tot felul de fabrici şi pregăteşte c u m a n e c ţ 
de f e r şi ţ e v i i de 
a r a m a roşie. 
S p e d e a z ă vase de 
aramu roşie pentru 
hoteluri, restaurante, 
v a s e pentru f e r -
b e r e de O Í V Í O Í I , 
căldări la v a t r a focu­
lui şi do spălat. 
Reparări cu cine se 
efeptueec prompt şi cu 
pieţuri moderate 
M A U C S J. 
s c u l p t o r 
s i î n ă s a r ARAD, Str.Közép nr . 16 . 
Am onoare a aduce la cunoşt inţa onoratului public, că în 
atelierul m e u de sculptor ie din Arad, strada Közép nr. 16 , 
care e aranja t conform recerinţelor moderne , se pregătesc 
•" d o r m e z e l e , ~ 
m Q b i l i î i a ' o d e S c i l o n e t c . , s - t t . * . , după stilul cel mai 
nou şi după esecut ia cea mai frumoasă. 
Mai depar te în atelierul meu se găsesc 
' tot felul de mobile = 
prin ce mâ aflu în p lăcuta poziţie, c ü comandele cele mai mari 
s à le efeptuesc pe iângă preţuri le cele mai favorabile, in timpui 
cei mai scurt , posibil. 
La dorinţă pot se dau desluşiri cu privire la preţuri , coman­
dele din provincie se fac cu reîntoarcerea poştei.' 
Cerând COman- cn doosobită stimă 
dele DVoastre, rămân M á l i c s J . , ^ n r ,«. 
ÎN ATENŢIUNEA CINULUI PREOŢESC! 
• 
LI 
Am onoare a recomanda unicul mou 
croitorie й de ha ine preoţeş t i 
precum: reverenzi, cimade, paltoane, carailafeă şi capişon, 
în magazinul meu ţin numai stofă de calitatea primă. Pun mare 
pond рѳ forma esterioară ca să câştig plăcerea onoratei preoţimi, 
care mă va jnora cu comanda. 
Varga János succesor MUTS JÁ*fOS 
croitor de reverenzi şî vestminte preoţeşti 
In B u d a p e s t a ' , IV., Vâczi-utcza nr. 70. 
PAG. 8. „ T R I B Ü N A" Nr. 137. 
S t r ă m u t a r e d e prăvălie. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa stimaţilor mei cumpărători 
că prăvălia mea de pe s t r a d a D e á k F e r e n c z n r . 3 6 — A r a d 
a m s t r ă m u t a t - o p e s t r a d a D e á k F e r e n c z nr . 7 , 
unde d e altfel având prăvălie, ţin garnitură de salon, salon băr­
bătesc, cele trebuincioase pentru un prânzător modern, delà pre­
ţul cel mai ieftin până la cel mai scump, şi la dorinţă efeptuesc 
în modul cel mai prompt. Vă rog, ca bunăvoinţa de până acura 
TSE o păstraţi şi pe viitor. Cu deosebita stimă 
V A R G A J Á N O S 
TAPESIER 
.A. JÉ& A . 1 3 , s t r a d a O e á J k F e r e n c z i t r . *7. 
— MAGAZIN DE JALUZII CU AUTOMAT. — 
Fabrica de cuptoare din Meidinger a lui 
E í u d r v p e s t , V . , B á t h o r y . u t c z a 
P r i m e ş t e a r a n j a m e n t e p e n t r u î n c ă l z i r e a cu a e r 
a c a s t e l e l o r , c a s e l o r de famil i i , b i s e r i c i , 
- t e a t r e , ho t e lu r i etc. . 
Telefon 8—(ÍÍ). 
Planuri pentru aran­
jamente de încălzire 
cu гег se îac gratuit. 
Telefon S - 69. 
Catalog despre dife­
rite cuptoare la do­
rinţă trimit gratuit. 
ţ S S p l r a epileptici 
la băile delà B A L F. = 
I 
Лгг íjat pentru 200 bărbaţi şi femei bolnave, pe baza or-
"—Лиі ministrului de interne Nr. 56,445/1908 şi din 17 Iunie 
1903. Preţul de îngrijire: c l a s a I p e a n 1 6 0 0 c o r . , e l a a 
I I p e a n 1 0 0 0 c o r . , c l a s a I I I p e a n 6 0 0 c o r . Afară 
de aceste clase se mai pot primi bolnavi săraci, însă pe 
sarcina fondului regnicolar pentru îngrijirea bolnavilor. Pen­
tru primire în forma aceasta însă fiecare bolnav are a-ce 
Insinua separat prin rugare, pe bazs ord. ministr. de interne 
de dlto 28 Octomvre 1908 Nr. 97,221/lVa; Cu îngrijirea 
bolnavilor sunt concrezute maicele ordinului b'ranciscan din 
Buda. Cu prospecte şi a\ţe desluşiri serveşte D r , W o s i n s k t 
I s t v á n , propr.-director al băilor Balf. Poşta, t r e n , t e l e f o n loco. 
Z Jfoft mod de lecuire. 
Reumaticilor etc. recomand F/INELELE IIIFJIRTIIVE şi SĂNĂ­
T O A S E făcute de mine, de mulţi ani întrebuinţate, de medici recunos­
cute, industrie maghiară, patentata şi în străinătate. C'onştrucţia din iáunírt 
a acestei ghete după părerea specialiştilor asigura în mod neînduios forai 
normală şi naturală a piciorului, rehabilitează sănătatea bolnavului ra­
mai ic, iar construcţia sănătoasă O apără de răceală şi de alte MOT buri pri 
mejdioase. Ghetele sunt uşoare şi de formă eleganta, şi acelora, cari dup, 
cum li-e oficiul lor umblă mult, sunt nepreţuit de bune. Vindecă cu SSICCA 
asudarea picioarelor şi alte boale, eirculaţiunea sângelui O face refulau 
deci e un leac folositor pentru multe boale. Preparatorul si inventatorii 
unic Ѳ 
Rytkó Győző Budapest, Kerepesi-iit 29. 
Ghetele higienice al dini Rytkó Viktor corespund tu tu ror recerinţelor, tn urms 
căruia omul îşi poato păst-a sSnfttatoa timp îndelungat, de aco ia Io recomand cu căl­
dură tuturora. Dr. Löfller Emil , do 40 ani lucru m Budaposta, VJ., ü j -uícza nr. j j 
On. die Rytkó! Cu ghotele ce le-ai făcut pe sama mea, ai câştigat depíína mes 
mulţumire, atât In co priveşte par tea higienieă cât şi forma ei. Prăvălie Duale o m/ţ 
recomanda în tot locul. Dr. Roth Henri , h, Harefa-fürdő (cotoii Вот«4. ( 
Ciururile brevetate aie lui Dorn József 
să potrivesc la tot felul de maşini de treerat, pentru scuturat 
paiele la maşina curăţitoare de jos etc. 
Fiecare econom e duşmanul său propriu, dacă nu foloseşte 
ciururile brevetate ale lui Dorn, la maşinile de treerat. eare-i 
rămâne în cinste după 3 zile de îmblătit. 
Cu totul sunt în circulaţie cam 6 0 0 0 de ciururi. 
La îmblălitul din anul trecut a etuţat contele Wmcheim pe 
moşia sa delà Csorvás de la 5 0 0 di clăi de bucate 247 du lúg. 
de grăunţe faţă de ciururile de lemn, ceia-ce dovedeşte şi 
„Societatea economică" („Gazdasági egylet11 ) din comitatul Bihor. 
4 2 V ~ 
Furnisey pentru fabricanţii din ţară şi străină 
I a u r ă s p u n d e r e a p e n t r u c i u r u r i l e me!<* d e h m 
LÂIATE. 
ispund ~ bucate. Recomand 
încălzitoarele mc'.e cele nouă, cari să potrivesc la ori-ce maşina 
(sparhert) cit cari sä cruţă 5 0 % fà material de ars, care dă 
căldura plăcută şi trainica. 
Cu prospecte şi esp'.icaţii mai detaliate serveşte 
Ö O M J Ó ^ V B P , atelier de maşini K É H É S - V S A B A . 
FABRICĂ D E CUMPEN1 DECIMALE 
Şl DE MAŞINI E C O N O M I C E -- --
Ú J V I D É K . 
Cumpeni decimale, « ă p s i l e 8albec fără greutăţi: 
50 100 150 250 chilograme 
24 — 28 — 32-— 36-— Coroaue. 
300 500 750 1000 ehilogramo 
40.— 50-— 80*— 100— Coroane. 
Cu Incuetoare duplă cu 10 -— coroane mai mult. 
Greutăţile să socotesc separat. 
patentat cu îmbucătură 
50 -— coroane. Tăietor de paie 
Tăietoare de rând 4 8 cor. 
p ţ u t r u călcat cu piciorul cu 5 coroane mai mult. 
Săpător de porumb » 
Vîrteje pentru un cal 160 cor. 
Fabric maşini de îmblătit cu benzin 
după brevetul propriu al meu. — Maşinelo toate au 
fost probate şi găsite hune pesto aşteptare. Să pot 
uşor manua, se poatq lucra ori când cu ele ; ga­
rantez po 3 ani despre durabilitatea lor ; ou singur 
leam examinât ; funcţionează momentan fără per­
dere de vrome ; să poate lucra toată ziua fără con­
trol ; umblă Înainte şi înapoi. 
La cerere trimit preturi curente despre fabricatele mele 
